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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
entre la cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba, San Martín, 2019. La metodología para 
la elaboración de esta tesis está relacionada con el enfoque cuantitativo. Es una 
investigación correlacional de diseño no experimental de corte transversal. Las 
técnicas que se utilizaron en la investigación son la encuesta y el análisis de 
datos con una muestra de 345 personas. Se concluyó que la cultura tributaria se 
relaciona directamente con la recaudación de impuesto en la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, ya que si se tiene el coeficiente de correlación de 
Pearson (R = 0.613), la cual se encuentra en la tabla de correlación y es mayor 
a 0.5. Según el coeficiente de determinación (R cuadrado), se finiquita que la 
variable dependiente (Recaudación del Impuesto Predial) está cambiando en 
46,7% por acción o causa de la variable independiente (Cultura Tributaria). 
 
 





The present research work. aimed to determine the relationship between tax 
culture and property tax collection in the Provincial Municipality of Moyobamba, 
San Martín, 2019. The methodology for preparing this thesis is related to the 
quantitative approach. It is a correlational investigation of a non-experimental 
cross-sectional design. The techniques used in the research are the survey and 
data analysis with a sample of 345 people. It was concluded that tax culture is 
directly related to tax collection in the Provincial Municipality of Moyobamba, 
since if the Pearson correlation coefficient (R = 0.613) is present, which is found 
in the correlation table and is higher to 0.5. According to the coefficient of 
determination (R squared), it is established that the dependent variable (Property 
Tax Collection) is changing by 46.7% per share or cause of the independent 
variable (Tax Culture). 
 
 




La realidad fructífera de un contexto se determina con la responsabilidad de 
sus actos de las personas que conviven en ella. Una cultura a ser 
responsable en los pagos de los impuestos, no es una conducta que se 
adquiere en la madurez o la etapa adulta, es algo que se va construyéndose 
con el tiempo, en donde existe la facultad de incentivar la praxis de los 
valores y el conocimiento de cómo funciona los sistemas de un estado. 
Según Chuenjit, P. (2014), los cambios fundamentales de los sistemas 
fiscales existentes, son las reformas fiscales, siendo un desafío político 
desde la antigüedad. Pechenegina, T. A. (2016) en sus artículos Tax control 
of business activity, considera que el federalismo podría desempeñar un 
papel central en el desarrollo, pero sin embargo la gente lo tomaban como 
un abuso por parte del gobierno pagar por sus propias tierras. 
Mientras Rusia indica que otro ingrediente es crucial para tener un buen 
ingreso sobre los impuestos prediales, es incentivar al estado a participar y 
ser responsable para el crecimiento de su región, esto lo logro incorporando 
la educación de cultura tributaria. Tatiana I. & Alexey V. (2017), manifiesta 
que la cultura fiscal, se inició en la historia y fue nada menos que un 
paradigma de desarrollo donde el gobierno evolucionó de ser financiado con 
los excedentes extraídos de los productores agrarios en las propiedades de 
tierra del gobernante, a ser financiado por gravámenes sobre las 
transacciones económicas privadas de sujetos independiente. Pindyck, R. 
(2013), en Europa la evasión fiscal y evasión de impuesto generó una 
pérdida del 15 % en el año 2013. 
Milyausha R. Ori A. Sergey V. Gurgen K (2017) explica que cuando no 
existe una buena constatación y verificación del inmueble o espacio predial, 
se reduce el pago de las obligaciones prediales. Brink, W. D., et al.Porcano, 
T. M. (2016), las prácticas de impuestos a la propiedad, principalmente en 
los Estados Unidos, se analizan desde puntos de vista cuantitativos e 
institucionales convirtiéndose en un buen ingreso público. Del mismo modo 
Ivanyna, M., Moumouras, A., et al. Rangazas, P. (2016), el efecto deprimente 
del impuesto sobre las mejoras reduce la densidad de la población, 
estimulando la expansión espacial de las ciudades, puede dominar un efecto 
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compensatorio de viviendas de menor tamaño, aumentando la densidad y 
reduciendo las ciudades. 
En américa latina, según el centro interamericano de administración tributaria 
(CIAT) el gasto tributario para 2017 equivale al 6,13 % del PIB es decir a 335 
mil millones de dólares, pero existe una pérdida del 2,3%. En Argentina el 
IVA representa 2,3% del PIB y en impuesto en déficit 4,00% del PIB, por tal 
motivo incorporó dentro de su sistema curricular de la temática sobre cultura 
tributaria tuvo una mejora del 5% sobre los resultados de los 3 últimos años 
a pesar de la recesión económica, la responsabilidad de ciudadanos no se 
ha visto afectado. Cuccioli (2019), indica que en los algunos países se está 
ampliando procesos reformadores para instituir una cultura tributaria, en los 
sistemas curriculares. Lizarzaburu, E. R., Berggrun, L. & Burneo, K. (2016). 
Según Lizarzaburu Bolaños, E., Burneo, K., Galindo, H. & Berggrun, L. 
(2015) en el Perú el incumplimiento y la evasión tributaria genera pérdidas 
por el valor 58 mil millones de soles al año, existen varios factores que tienen 
un grado de predominio en la actitud y disposición que presentan los 
contribuyentes, es que las políticas fiscales son rígidas, la sanción que 
reciben son demasiadas drásticas; por otra parte Smolka, M. y Moreira, J. 
(2013) las municipalidades tienen la potestad de recaudar ciertos impuestos 
que contribuyan a su mismo desarrollo, pero la evasión tributaria no ayuda 
a la sostenibilidad de ciertos servicios. 
En nuestra región San Martín; según la GAT-MPM (2019) actualmente existe 
un agudo índice de morosidad de 80% correspondiente al pago del 
gravamen prediales, en donde el aplazamiento es de aportantes naturales 
como jurídicas ya que existen balances por colectar cuyo período ha 
excedido el término consentido, así lo demuestran los medios de personas 
negligentes de hasta 6 años. En la Municipalidad Provincial de Moyobamba 
este índice es similar por ende era importante indagar si existía correlación 
entre la cultura tributaria y el pago del impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba año 2019. Por eso La investigación propuso como 
problema general: ¿Cómo se relaciona la cultura tributaria con la 
recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba, San Martín 2019?, y como problema específico ¿Cuál es el 
nivel de cultura tributaria de los contribuyentes en la Municipalidad Provincial 
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de Moyobamba, San Martín 2019?; ¿Cuál es el nivel de recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, San Martín 
2019? 
La investigación se argumentó su justificación de la siguiente manera: desde 
la perspectiva práctica, con el desarrollo de este estudio se estará 
conociendo el nivel de cultura tributaria que presentan los pobladores, el cual 
mediante su respectivo análisis permitirá conocer cuáles serán los puntos en 
donde se debería mejorar, de tal manera ya dejé de ser un riesgo en la 
percepción del gravamen predial. Desde lo social se justifica, porque con la 
información y los resultados obtenidos se planteará acciones oportunas para 
que los usuarios demuestren un superior cumplimiento de sus actividades 
tributarias, de tal forma hacerles comprender que con esas contribuciones 
se puede impulsar con el desarrollo de su comunidad. Finalmente, la 
investigación se justifica por conveniencia, por que dicha investigación 
permitirá establecer una dualidad con los investigadores la muestra 
beneficiada, para cumplir los objetivos mutuos que abarca la investigación. 
La investigación será de gran utilidad al elaborar una herramienta para 
recoger datos, el cual serán debidamente analizados, interpretados, 
discutidos, y terminando en la obtención de soluciones y recomendaciones. 
Asimismo, se formuló como objetivo general: determinar la relación entre la 
cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, San Martín, 2019. De igual manera se plantea 
objetivos específicos. Analizar el nivel de cultura tributaria de los 
contribuyentes en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, San Martín, 
2019. Diferenciar el nivel de recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba, San Martín, 2019. En este trabajo 
de investigación se propuso las siguientes hipótesis generales la relación 
entre la cultura tributaria de los contribuyentes y la recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, San Martín, 2019 es 
directa y positiva también se designó dos hipótesis específicas. H1: los 
contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, San Martín, 
2019 tienen un nivel cultura tributaria bajo. H2: la recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, San Martín, 2019 es 
bajo. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
El estudio se respalda en trabajos previos internacionales según, Villacis. (2018) 
Gestión de la recaudación del impuesto a la patente municipal y su impacto en 
el presupuesto financiero en el GAD Municipalidad de Ambato período 2016 
(Tesis de maestría). Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Concluyó los 
factores descendentes de una mala recaudación, se da mayormente por la falta 
de información de la municipalidad hacia los contribuyentes, también que el 
inadecuado tamizaje o fiscalización de los predios, y la falta de empatía política 
de la municipalidad con la comunidad al no ejecutar obras o pago de algunos 
trabajadores , la desidia y la incompetencia de la presencia de dicho impuesto 
que aparece como falla de conciencia tributaria, también , el porcentaje de 
recaudación municipal entre los años 2014 y 2015 fue de 18%, mientras que 
durante el año 2016 se vio reducida a un 13% debido a la falta de gestión de 
cobranza municipal. 
Asimismo, Martina, M., Gómez, J., López, C., y Porras, S. (2018). realizaron la 
investigación: Hacia el fomento de la cultura tributaria desde la primera infancia 
(Artículo científico), Universidad Santo Tomás, Venezuela. Concluyó que: la 
cultura tributaria precisamente debe ser efectuada en las escuelas, es incentivar 
a los niños y niñas a tener responsabilidades con respecto a la cultura tributaria. 
Según, Theotim, G. (2018). En su investigación: factors affecting revenue 
collection in tanzaniarevenue authority, a case of tra iringamunicipality. (Tesis de 
grado) , Ruaha Catholic University , Iringa, Tanzania. Concluyó: los impuestos 
fueron un medio por el cual el gobierno recauda fondos para construir escuelas, 
hospitales y otros servicios sociales para el bien de la comunidad en general, 
mejorando la tecnología de la información se crea vías para que las 
organizaciones maximicen su productividad y eficiencia, es decir, la recaudación 
de ingresos mejora el servicio de los trabajadores a los contribuyentes. 
Para, Kebede, M., y Tegegn, T. (2016) en su trabajo de investigación: Problems 
associated with taxpayers and tax authority in the case of Dessie Town, Northern 
Ethiopia (Artículo científico), Institución Wollo University, Etiopia. Llegaron a las 
siguientes conclusiones: 
La autoridad fiscal no hace un gran esfuerzo para crear conciencia tributaria para 
los contribuyentes. La forma de pago de impuestos no es totalmente conveniente 
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para los contribuyentes específicamente para los contribuyentes bajos o 
contribuyentes de la categoría "C". 
Los empleados de la autoridad tributaria carecen de integridad, honestidad y 
ética profesional al momento de evaluación fiscal. A pesar de que la autoridad 
fiscal en la ciudad de Dessie mejoró la calidad del manejo del cliente, aún hay 
problemas en relación con el tratamiento de todos y cada uno de los 
contribuyentes de manera equitativa. 
También, Cassette, A., & Paty, S. (2015) en su trabajo Fiscal decentralization 
and the size of government: a European country empirical analysis. Public 
Choice (artículo científico), concluye que, a la larga, la autonomía fiscal reduce 
el gasto central, pero aumenta, y en mayor medida, el gasto público subnacional, 
lo que lleva a un gasto público agregado más alto. También encontramos que 
los desequilibrios económicos de una comuna se dan por el incumplimiento del 
impuesto, y que los predios se desvalorizan afectando el negocio de bienes 
raíces. Del mismo modo Akai, N., & Sakata, M. (2014). En su artículo “Fiscal 
decentralization contributes to economic growth: evidence from state-level cross- 
section data for the United States. Journal of Urban Economics”, refiere la 
descentralización fiscal contribuye al crecimiento económico, en contraste con 
estudios previos que han negado dicha contribución. Nuestros nuevos datos a 
nivel estatal para los Estados Unidos nos permiten estimar el efecto de la 
descentralización fiscal de manera más objetiva que antes, porque el conjunto 
de datos exhibe poca variación cultural, histórica e institucional. 
Del mismo modo, Hayashi, M., & Boadway, R. (2013) An empirical analysis of 
intergovernmental tax interaction: the case of business income taxes in  
Canada. Canadian Journal of Economics (artículo científico). Concluyó que 
tanto los gobiernos federales como provinciales en Canadá imponen impuestos 
corporativos a las empresas en sus jurisdicciones, lo que potencialmente da 
lugar a externalidades fiscales horizontales y verticales dentro de la federación. 
Mientras para los impuestos prediales o personas naturales se dan por las 
dimensión o extensión del inmueble. 
A nivel nacional existen trabajos previos como del autor, Urteaga, Y., y Monsefu, 
J. (2019). “La cultura tributaria y su influencia en la recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad distrital de Namora, 2017”. (Tesis de grado). 
Universidad   Privada   del   Norte,   Cajamarca,   Perú.   Concluyendo,   que  la 
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Municipalidad del Distrito de Namora no trabaja adecuadamente la cultura 
tributaria del impuesto predial suficiente, ya que la mayor parte de los 
contribuyentes no cuenta con el conocimiento en el tema y de esa forma hacer 
cumplir sus compromisos tributarios, al mismo tiempo no hace un control de 
pagos de impuestos, y no hace cumplir con la ley, por ende, ellos no pagan de 
manera voluntaria y menos aun conscientemente. 
Para, Romero, S. (2016). En su investigación: “Cultura tributaria y su incidencia 
en los niveles de Recaudación de la municipalidad distrital de Condebamba año, 
2017”. (Tesis de grado). Universidad César Vallejo, Cajabamba, Perú. Concluyó 
que coexiste que la recaudación es baja ya que los depositarios no tienen 
comprensión de los gravámenes municipales y no amortizan sus impuestos a la 
alcaldía porque perciben que lo recaudado va a intereses personales de algunas 
autoridades municipales. Del mismo modo Mamani, N. (2019). “Cultura tributaria 
y nivel de recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial de 
Yunguyo, periodo 2015-2018” (Tesis de grado). Universidad Nacional del 
Altiplano, Puno, Perú. Concluyó, que los participantes del impuesto de 
mencionada municipalidad poseen poco conocimiento en lo que corresponde a 
la cultura tributaria, manifestado en un 75%, esto se debe a que los depositarios 
no poseen comprensión sobre cuestiones afines a impuesto predial; escasean 
de conocimiento tributaria al no tener modos, dogmas tributarios y no efectúan 
sus deberes a los plazos que establece la norma. 
Este presente trabajo de investigación también está sustentado por trabajos 
regionales como, Arévalo, H., Lozano, L., y Pérez, M. (2016). En su trabajo de 
investigación: La cultura tributaria y su influencia en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los comerciantes del distrito de Morales, año 2015, 
(Tesis de grado). Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. Concluye 
que la totalidad de los negociantes del distrito ya mencionado son versados de 
sus compromisos tributarias, pero aun así no sean exactos en el pago de sus 
tributos, además encontraron que una parte aceptó realizarlo con compromiso, 
también, ellos consideran que es importante los comprobantes de pagos, pero 
aun así no declaran todos sus ingresos. 
Del mismo modo, Iglesias. J., y Ruíz, K. (2017). en su investigación: la cultura 
tributaria y su relación con las obligaciones tributarias de los arbitrios municipales 
de la ciudad de Tarapoto año 2016. (Tesis de grado). Universidad Peruana 
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Unión, Tarapoto, Perú. Concluyó, que existe correlación de la cultura tributaria y 
el conocimiento de los gravámenes comunales es el 29,8%, la relación de la 
cultura tributaria con respeto con el desembolso del desgravamen es el 82,30% 
y con los compromisos tributarios de las contribuciones municipales es del 
29,80%. 
Y por último sustentado por trabajos previos locales según, Paucar, J. (2018). En 
su investigación: Relación de la gestión administrativa con la recaudación 
tributaria en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, año 2016. (Tesis de 
maestría). Universidad Cesar Vallejo, San Martín, Perú. Concluyó, que hay 
relación específica entre ambas variables estudiadas con resultado de 
correlación de Pearson de 0,9056, el igual que refuta la hipótesis nula; por tanto, 
la planeación, organización, dirección y control inciden directamente en la 
recaudación tributaria. 
Asimismo, Herrera, M. (2017), en su trabajo de investigación: Recaudación 
municipal y su relación con la ejecución de obras por administración directa de 
la municipalidad provincial de Rioja 2014 –2015 (Tesis de grado). Universidad 
Nacional de San Martín, Perú. Concluyó, que existe relación entre las 
recaudaciones municipales y la ejecución de obras de la Municipalidad Provincial 
de Rioja. 
El presente estudio de cultura tributaria se fundamenta teóricamente por teorías 
relacionadas según, Bonilla (2014) manifiesta que es el compromiso que asume 
el ciudadano para actuar de manera legal frente a este tema, la entidad deberá 
facilitar el cumplimiento de las responsabilidades que tiene el contribuyente, con 
el compromiso de informar en que se está invirtiendo sus pagos, a través de los 
bienes públicos, es por ello que la ética empresarial, es indispensable aplicarla 
para que de esta manera se pueda conformar una cultura tributaria (p.22) para 
Sarduy, M., y Gancedo, I. (2016) , sostuvo que la cultura tributaria es el cómo 
los pobladores de una comunidad, practican y van construyendo una imagen 
sobre el pago de los impuestos, todo esto por la combinación de la información 
y las experiencias que puedan ejercer, también del desempeño que cumple el 
gobierno. (p.02). Amasifuen (2015) refiere que teniendo una cultura tributaria 
existe la expectativa que los contribuyentes de dicha comunidad estén 
comprometidos con el desarrollo de la misma, cumpliendo con lo estandarizado 
dentro el marco dogmático legal. 
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Florez, (2014) sostiene que: la cultura tributaria es el valor de preparaciones e 
información que debe tener todo contexto social de lo que concierne al 
conocimiento sobre tributaciones, también, es el gremio de modos, prácticas y 
juicios de la colectividad con respecto a la tributación. Así mismo, Shaw, F. 
Palomino, Robles, y Ramírez, (2016), la cultura tributaria debe concebirse o 
manifestarse como agregado de valores y actitudes simultáneos por los 
integrantes de un contexto con relación a la tributación. Del mismo modo el autor 
hace referencia a la educación fiscal, la educación que recibe un individuo o 
grupos de individuos, es por eso que algunos autores mencionan: como Díaz, 
B., y Lindemberg, A. (2015) donde define como una enseñanza y aprendizaje, 
cuya función es incentivar a la población a estar más activa, que participe y sea 
solidaria, con el entendimiento adecuado de sus derechos fiscales y con lo que 
se refiere a la adecuada función y gestión del gasto público que realizan las 
autoridades, y que es parte de sus funciones. 
Hablar de educación fiscal, es un proceso democrático fundamental, su objetivo 
es crear conciencia en los ciudadanos con respecto a sus deberes y sus 
derechos, dentro del tema de funciones sociales, económicas, y generar un 
control dentro del gobierno, esto incentiva la participación de las personas. 
Galicia, Y., Araujo, W., y Pérez, N. (2017) esta es la manera de impulsar para 
cambiar por una democracia exclusivamente electoral, y esto se basa en una 
participación social, real y eficaz (p. 54). La importancia de la cultura tributaria se 
menciona: hablar de lo importante que es la cultura tributaria que posee cada 
persona, es él quién aceptará el rol que le va a corresponder dentro de la 
sociedad, esto va a desarrollar el sentido de solidaridad para los demás, es por 
ello que la obligación tributaria es un sistema, que es por el pro del bienestar de 
la comunidad y la nación, este que es el ente que tiene la facultad de lograr los 
objetivos, al cumplir estas obligaciones se traslada el derecho y la legalidad que 
tenemos los ciudadanos en pedir y exigir al gobierno el cumplimiento de las 
funciones que tienen como obligación cumplir Sarduy, M., y Gancedo, I. (2016 
p. 130-131) . 
Silvestri, C., et al. Silvestri, K. (2016) refiere que la cultura tributaria es importante 
ya que los pobladores que pertenecen al contexto, deben poseer el valor de 
cumplir su deber reglamentario de apoyar al Estado, y además instituir el 
contribuyente que con el cumplimiento de su deber son los capitales para realizar 
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actividades en beneficio de la comuna. Además, el tema teleológico la función 
de la contabilidad en la cultura tributaria se fundamenta, según Basurto, M. 
(2015), evaluar y control los diferentes aspectos de los ingresos a las arcas de 
las comunas, con la finalidad de pragmatizar las utilidades y direccionarles en 
flujos corrientes para el beneficio de las diferentes actividades programadas por 
la municipalidad. 
Para desarrollar la investigación también se consideró especificar los tipos de 
tributos donde Idrogo, M. (2018), expresa que: los sistemas fiscales reconocen 
ciertos tipos de tributos, aseverando que se conoce a los impuestos como los 
tributos, a un hecho imponible y que no se basa en servicios que presta la 
sociedad o las diligencias que ejecutan la gerencia pública. Un tipo de tributo es 
la tasación, esto también es imponible pues es el servicio al público que alguien 
está brindando y utiliza un espacio público, o para otras acciones que se prestan 
para una contraprestación, y seguimos con la contribución especial, se les 
conoce como aportación por mejora, también son impuestos imponibles que se 
basa en obtener un beneficio de las personas que pagan impuestos a 
consecuencia de trabajos o servicio público. 
Todas estas tasas, impuestos, tributos, y contribuciones, se realizan por los 
gobernantes de la comunidad (p.08). Para Florez, Y. (2014) citado por Amasifuen 
(2015), mencionan que: la cultura tributaria es una serie de principios propios, 
saberes y comportamientos, y estas a su vez están relacionadas al pago de 
impuestos y la tributación en general. De acuerdo a la teoría que presentaron se 
pudo armar las siguientes dimensiones: 
Dimensión 1. Conciencia del contribuyente: es el sentimiento que genera la 
motivación para efectuar con la cancelación de las contribuciones, es decir a la 
conciencia de las personas, que se refiere a los hechos obligatorios que van a 
brindar aportes, y este hecho va a disminuir en la evaluación de aceptación por 
fraude y se entenderá como un hecho de valor personal. En esto se van a 
encontrar indicadores como: cumplimiento de las normas, beneficio común a la 
sociedad, Florez, Y. (2014). Dimensión 2. Educación tributaria del contribuyente: 
Esto se refiere al que el contribuyente este consiente de sus obligaciones y las 
cumplan, esto tiene un objetivo formar y brindar conocimientos a los ciudadanos, 
a los jóvenes, su posición y las normas que exigen en los impuestos que se da 
en la sociedad donde se vienen desarrollando, estas acciones nos señalan la 
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forma para poder entender las obligaciones de los impuestos. Dentro de ello se 
van a encontrar los indicadores que mencionaremos a continuación: 
conocimiento de infracciones y sanciones, conocimiento sobre sus obligaciones, 
confianza por el ente recaudador (Florez, Y. (2014). 
Dimensión 3. Actitudes y valores tributarios del contribuyente: es la acción del 
ciudadano guiado por la motivación consiente de cumplir con sus deberes 
fiscales, pero estos dependen de valor y ética individual de las personas, lo que 
va a motivar a cancelar sus impuestos, de este modo según Diaz, S. (2017). se 
busca que el ciudadano asuma este hecho no como algo que sea obligado, sino 
que sea vea como un acto de un ciudadano consiente de que sus aportaciones 
le hacen al país, y le dará el derecho a exigir al gobierno por el cumplimiento de 
sus obligaciones, ya que este individuo es responsable, tiene patriotismo, valora 
el trabajo, y como ya se mencionó cumple un papel responsable junto al 
gobierno, y sobre esta dimensión se rescata lo siguiente: moral tributaria, 
compromiso, participación (Amasifuen, 2015, p. 90). 
Asimismo, para la variable recaudación del impuesto predial se encontró 
indagación como la de, Smolka, M. y Moreira, J. (2012). es la forma o modo de 
recaudar el impuesto predial es un pago efectivo que admite la posesión de los 
predios, es considerado una tributación local, que toda municipalidad o 
ayuntamiento administra para el beneficio del contexto de los contribuyentes (p. 
78) del mismo modo Flórez, Y. (2014). Conceptualizo al tributo como el 
indicador que da valor a los predios de la parte urbana y los terrenos saneados 
de los alrededores en base a su auto valúo; su recaudo, gerencia y fiscalización 
corresponde a la comuna Distrital donde se sitúa la propiedad (p. 91 Onofre, R., 
Aguirre, C., y Murillo, K. (2017) el impuesto predial será un indicador de 
valorización del predio de acuerdo a su ubicación , la cual además se tendrá en 
cuenta los servicios y el tipo de construcción del inmueble (p. 88) se fundamentó 
Teoría de los Impuestos según Adán Smith (1784) citado por Moya, E. (2012) 
teoriza tres factores : la renta, la ganancia y los salarios y que toda contribución 
se amortizara a la vez, indica a estos capitales son fuentes de servicios 
privados” (p. 51) Subsiguientemente Smith (1784) citado por Moya, E. (2012) 
rotula que concurren cuatro principios que influyen a todos los impuestos en 
general, declarando lo siguiente: Principio de justicia, Principio de certidumbre, 
Principio  de  comodidad,  Principio  de  economía.   Para  la  variable Impuesto 
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Predial. El Ministerio de Economía y Finanzas (2013) las siguientes 
dimensiones: 1 Orientación, hace mención que se debe implementar la 
orientación para afirmar al depositario y atestiguar que efectúe con sus 
compromisos tributarios. (p. 12) también tenemos Dimensión 2: Fiscalización. Se 
debe inspeccionar los predios para determinar el pago del impuesto o la deuda. 
La determinación de los predios se hará de acuerdo a los indicadores estipulados 
y a las medidas y condiciones del predio. Por último, la dimensión 3: Cobranza. 
La gestión de la cobranza del impuesto predial según Valencia (2013): es la 
forma o accionar del área de tributos de la municipalidad para hacer cumplir a 
los contribuyentes con sus impuestos (p. 11) También es necesario fundamentar 
las causas que originan la evasión impuesto predial, Thompson, J. (2013) es la 
inexperiencia del contribuyente o la desinformación de los patronatos hacia la 





3.1 Tipo y Diseño de investigación 
Tipo 
Investigación correlacional. Posee el propósito de conocer la relación que hay 
entre las variables cultura tributaria y la recaudación de impuesto predial en la 
Municipalidad de Moyobamba, 2019. 
Investigación explicativa. Tuvo el propósito de conocer las causas del porque 
se da las situaciones de los fenómenos. 
Investigación básica ya que se tomó en cuenta de hechos o fenómenos reales 
ya existentes en la Municipalidad Provincial de Moyobamba. CONCYTEC. 
(2018). 
Diseño 
La investigación fue no experimental ya que las variables a investigar: cultura 
tributaria y recaudación del impuesto predial de la indagación no fueron 
manipuladas, por ende, se mostraron sin modificaciones. Es considerada de 
corte transversal ya que la averiguación es de un tiempo determinado para 
ambas variables y en una misma población con características similares. 
(Hernández et al., 2018). 











M = Contribuyentes Municipalidad de Moyobamba 
𝑿 = Cultura tributaria 
𝒀 = Recaudación del impuesto predial 
R = Coeficiente de Relación 
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3.2 Variables, Operacionalización 
 
Identificación de Variables: 
Variable 1: Cultura tributaria esta variable es cualitativa, se tomó el 
concepto de Bonilla (2014). Es el compromiso que asume el ciudadano 
para actuar de manera legal frente a este tema, la entidad deberá facilitar 
el cumplimiento de las responsabilidades que tiene el contribuyente, con el 
compromiso de informar en que se está invirtiendo sus pagos, a través de 
los bienes públicos, es por ello que la ética empresarial, es indispensable 
aplicarla para que de esta manera se pueda conformar una cultura tributaria 
(p.22). La variable cultura tributaria se medirá por niveles, se hará empleo 
de un cuestionario que será elaborado en base a las dimensiones e 
indicadores planteados para computar de acuerdo a sus dimensiones: 
conciencia del contribuyente, su educación tributaria, sus actitudes y 
valores del contribuyente, lo mismo serán indicado por los siguientes 
indicadores cumplimiento de normas, beneficio común, conocimiento sobre 
infracciones, conocimiento sobre obligaciones, confianza en el ente 
recaudador, moral tributaria compromiso y participación. 
Variable 2: Recaudación del impuesto predial esta variable fue cuantitativa 
para la definición conceptual de Moya, E. (2012), es la representación 
utilizada para recolectar los impuestos de prioridad anual y valoriza las 
propiedades urbanas y rústicas. Del mismo modo, para efectos del 
gravamen se considera predios a los solares, así como los inmuebles e 
infraestructuras fijas e intactas que formen partes accesorios de dichos 
dominios, que no lograran ser separadas sin alterar, o destruir la edificación 
(p. 8), para la medición de la variable se hará empleo de un cuestionario 
que será elaborado en base a las dimensiones e indicadores planteados 
por el MEF (2011), lo cual servirá para medir la prevalencia de los ámbitos 
y factores de la recaudación de impuestos prediales las dimensiones 
especificadas son orientación, fiscalización y cobranza que tiene los 
indicadores como información asistencial pre fiscalización, fiscalización , 
pago voluntario y pago educido. 
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3.3 Población, muestra y muestreo 
 
Población 
La población de estudio lo conformaron un total de 35,256 contribuyentes de 
la Provincia de Moyobamba según la información que se obtuvo del Sistema 
de Información Regional para la toma de decisiones que es propiedad del 
Instituto Nacional de Estadística E Informática (INEI, 2016). 
Criterios de inclusión y exclusión: 
Criterios de inclusión: 
 
 Se incluirá sólo a los ciudadanos que sus edades oscilen de 25 a 54 
años de edad. 
 Se incluirá tanto a hombres como mujeres. 
 Se incluirá a personas de todos los niveles económicos y grados de 
estudio. 
 Se incluirá a los que pagan o se encuentra incluido el impuesto predial. 
 
Criterios de exclusión: 
 
 Serán excluidos los ciudadanos que no se encuentren dentro de cada uno 
de los rangos de edad especificados en los criterios de inclusión. 
Muestra 
La muestra estaba conformada por 345 contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Moyobamba. 
Muestreo 
Es el procedimiento que se sigue para extraer un fragmento de la población 
(Muestra), el cual será analizada y de acuerdo a ella poder arribar a las 
conclusiones de la investigación; recordemos que el procedimiento que se 
seguirá para estimar el tamaño que poseerá una muestra dependerá mucho 
del tipo de investigación que se esté realizando (Bernal, 2016, p.212). La 








3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
Confiabilidad 
Técnicas e Instrumentos 
Para la investigación de campo se utilizó la técnica de la encuesta y análisis 
documental y con respecto se utilizó cuestionario por ambas variables con 
preguntas cerradas tipo Likert. 
Validez y confiabilidad. 
La validez y confiabilidad tendrá lo siguiente procesos: para la validez se hizo 
por criterio de jueces expertos, Mg. CPCC Juan Britman Vallejos Tafur, 
temático; Mg. CPCC Roberto Carlos Oblitas Otero, temático; y para la 
confiabilidad de acuerdo al Alpha Cronbach, Mg. CPCC Ángel Poquioma 
Rodríguez, metodólogo; donde salió los valores de punto de corte al 0.75, 




Se presentó documentos solicitando información y apoyo para la 
investigación en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, luego de ser 
aceptado se aplicó las encuestas a los contribuyentes para ser analizado en 
procesador de datos, donde se verifico el estudio de las variables a investigar 
en este caso Cultura tributaria y su relación con la recaudación del impuesto 
predial. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Los datos recogidos por medio del instrumento fueron vaciados a una matriz 
del estadístico SPSS versión 25 se obtuvo los indicadores o características 
de cada variable, para ser expuesto en tablas. Para medir la variable se 
utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (R =) y de esa forma pudo 
instituir la eficacia de la recaudación del Impuesto Predial de la Municipalidad 





3.7. Aspectos éticos 
 
La indagación fue realizada respetando las reglas y normativas éticas de 
investigación desde la normativa APA, asumiendo la responsabilidad de 
respetar la autenticidad y los derechos de autor, además de los resultados; 
también se respetó todo el protocolo de confidencialidad institucional, 
garantizando la veracidad de los resultados que sirvió a la Municipalidad 




Tabla 1: Datos sociodemográficos referentes al género masculino y femenino 
de los contribuyentes de la Municipalidad de Moyobamba. 
Género Fi hi 
M 141 41 % 
F 204 59 % 
 
Total 345 100 % 
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación la encuesta a los pobladores aportantes de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba 2019. 
Del total de la muestra encuestada, 345 contribuyentes del Distrito de 
Moyobamba se obtuvieron que el 41% simbolizada por 141 ciudadanos son 
varones y el 59% figurada por 204 aportantes son mujeres. 
 
Tabla 2: Datos sociodemográficos con respecto grado de instrucción de los 
aportantes prediales de la Municipalidad de Moyobamba 2019. 
 
Grado de instrucción Fi hi 
Primaria 43 12 % 
Secundaria 170 49 % 
Técnico 60 17 % 
Superior 42 13 % 
Superior incompleto 30 9% 
Total 345 100 % 
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación la encuesta a los pobladores aportantes de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba 2019 
 
Del total de la muestra estudiada en la Municipalidad del Distrito de Moyobamba 
se obtuvo, el 49% corresponde al nivel secundario, el 17 % corresponde al nivel 
técnico, el 13 % corresponde al nivel superior y el 9 % al superior incompleto. 
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Tabla 3: Representación de los resultados de la variable cultura tributaria 
 
 
  Frecuencia % % 
Valido 
 Bajo 237 68,7 68 
Nivel Regular 47 13,6 14 
 Alto 61 17,7 18 
 Total 345 100,0 100,0 
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación la encuesta a los pobladores aportantes de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba 2020 
 
 
De total de encuestados de los contribuyentes de la Municipalidad de 
Moyobamba, el 68% tiene un nivel bajo, el 14 % están dentro de un nivel regular 
y un 18% tiene un nivel alto, eso quiere decir que falta incentivar a la población 
a buscar información para culturizarse sobre la temática de cultura tributaria. 
 
Tabla 4: Representación de los resultados de la dimensión Conciencia del 
contribuyente 
 
  Frecuencia % % 
Valido 
 Bajo 257 74,4 74 
Nivel Regular 61 18,8 19 
 Alto 27 7,1 7 
 Total 345 100,0 100,0 
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación la encuesta a los pobladores aportantes de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba 2019 
 
De acuerdo a la muestra de 345 contribuyentes, los resultados obtenidos son: el 
74% tienen un nivel bajo, eso quiere decir que los contribuyentes no tienen una 
conciencia positiva hacia el valor de pagar sus impuestos prediales, el 19% 
tienen un nivel regular, y por último el 7 % tiene un nivel alto. 
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Tabla 5: Representación de los resultados con respecto a la dimensión 
Educación Tributaria del Contribuyente 
 
 
  Frecuencia % % 
Valido 
 Bajo 278 80,4 80 
Nivel 
Regular 64 18,5 19 
 Alto 3 0,86 1 
 Total 345 100,0 100,0 
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación la encuesta a los pobladores aportantes de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba 2019 
. 
 
Del total de encuestados, el 80 % de los encuestados tienen un nivel bajo, eso 
quiere decir que en su mayoría los participantes o aportantes de la comuna de 
Moyobamba, no poseen ningún tipo de capacitación o educación sobre cultura 





Tabla 6: Representación de los efectos de la dimensión actitudes y valores 
tributarios del contribuyente 
  Frecuencia % % 
válido 
 Bajo 330 97,7 98 
Nivel 
Intermedio 15 2,0 2 
 
Total 345 100,0 100,0 
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación la encuesta a los pobladores aportantes de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba 2019. 
 
 
De acuerdo a los efectos obtenidos, el 98% de los encuestados se encuentran 
en un nivel bajo, esto hace referencia que los aportantes no tienen actitudes y 
valores tributarios, por otro lado, el 2% tiene un nivel intermedio. 
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Tabla 7: Representación de los resultados del nivel de la variable de 
recaudación del impuesto predial en la Municipalidad de Moyobamba 
 
 
  Frecuencia % % 
válido 
 Bajo 249 72,17 72 
Nivel 




Total 345 100,0 100,0 
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación la encuesta a los pobladores aportantes de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba 2019. 
 
 
Del total de la muestra encuestada, el 72% tienen un nivel “bajo” correspondiente 
a la recaudación de impuestos prediales, eso quiere decir que hay un déficit en 





Tabla 8: Representación porcentual de los resultados de la dimensión 
orientación al usuario 
  Frecuencia % % 
válido 
Nivel Buena 115 33,3 32 
 Regular 8 2,51 3 
 Mala 222 64,3 65 
 Total 345 100,0 100,0 
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación la encuesta a los pobladores aportantes de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba 2019 
 
De acuerdo a los resultados, el 64 % de los encuestados considera que existe 
una mala orientación al usuario desde de la Municipalidad con respecto a la 
recaudación de impuesto predial, el 32 % tienen una percepción “buena” y el 3 
% tienen precepción regular. 
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Tabla 9: Representación porcentual de los resultados de la dimensión 
Fiscalización 
 
  Frecuencia % % 
válido 
 Deficiente 333 90,3 90 
Nivel 




Total 345 100,0 100 
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación la encuesta a los pobladores aportantes de la Municipalidad 




De acuerdo a los resultados, el 90 % de los encuestados cree que la fiscalización 
sobre los predios es deficiente es decir los pobladores creen que hay errores al 





Tabla 10: Representación porcentual de los efectos de la dimensión cobranza 
 
  Frecuencia % % 
válido 
 Bajo 333 96,5 97 
Nivel 




Total 345 100,0 100 
 
 
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación la encuesta a los pobladores aportantes de la Municipalidad 




Del total de la muestra, el 97 % de los encuestados tienen una percepción 
“negativa” respecto a las técnicas o modalidades de cobranza que utiliza la 
Municipalidad de Moyobamba, según el aportante debe haber mayor amnistía 
o sorteo de algún interés sobre el impuesto predial y solo un 3 % tienen un nivel 
alto. 
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Tabla 11: Escala de Correlaciones 
 
 
 ESCALA DE CORRELACIONES 
−1.00 C. negativa perfecta 
−0.90 C negativa muy fuerte 
−0.75 C negativa considerable 
−0.50 C negativa media 
−0.25 C negativa débil 
−0.10 C negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 C positiva muy débil 
+0.25 C positiva débil 
+0.50 C positiva media 
+0.75 C positiva considerable 
+0.90 C positiva muy fuerte 
+1.00 C positiva perfecta 




Tabla 12: constatación de Hipótesis General Síntesis del Modelo   
 
 
R R cuadrado Modelo R cuadrado 
corregida 
Error estándar de la 
estimación 
1 a ,467 ,447 
,623 
 
. a. Variable predictora: Cultura Tributaria 
,539 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
 
 
Interpretación de resultado: teniendo en cuenta la Tabla N°12 la escala de 
correlación, se logró un coeficiente de correlación de Pearson (R = 0.623) siendo 
mayor a 0.5, por ende, se concluye que existe relación entre la cultura tributaria 
y recaudación de impuesto predial en la Municipalidad de Moyobamba, 2019. 
Se aprueba la hipótesis alterna 
 
H1 = Existe relación entre la cultura tributaria y recaudación de impuesto predial 




Después de realizar la solución estadística se encontró que se efectúa el 
objetivo general de la indagación el cual es determinar la relación de la Cultura 
Tributaria y la Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial 
de Moyobamba, 2019. Este objetivo se iguala con la tesis de Paucar, J. (2018). 
Concluye que: hay relación específica entre ambas variables estudiadas con 
resultado de correlación de Pearson de 0,9056, el igual que refuta la suposición 
nula; por tanto, las dimensiones planteadas están directamente relacionadas 
con la cobranza tributaria. Con relación a la hipótesis general, en la actual 
indagación se admite la suposición alterna, es decir, existe una correlación 
positiva entre las variables lo que significa que existe asociación entre la Cultura 
Tributaria y la Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad , estos 
resultados se igualan con la de , Herrera, M. (2017), en su trabajo de 
investigación, concluye que: existe relación entre las recaudaciones 
municipales y la ejecución de obras de la Municipalidad Provincial de Rioja. 
Con relación a las hipótesis específicas en la actual indagación se admiten las 
hipótesis alternas, es decir, existe un bajo nivel de cultura tributaria en los 
pobladores de la Municipalidad de Moyobamba esto concuerda con la 
investigación de Mamani, N. (2019). “Concluyo que: los participantes del 
impuesto de mencionada municipalidad poseen poco conocimiento en lo que 
corresponde a la Cultura tributaria, manifestado en un 75%, esto se debe a que 
los depositarios no poseen comprensión sobre cuestiones afines a impuesto 
predial; escasean de conocimiento tributaria al no contar modos, dogmas 
tributarios y no efectúan sus deberes a los plazos que establece la norma. 
También se concuerda con la investigación de Martina, M., Gómez, J., López, 
C., y Porras, S. (2018) realizaron la investigación: “Hacia el fomento de la 
cultura tributaria desde la primera infancia” (Artículo científico), Universidad 
Santo Tomás, Venezuela. Llegaron a concluir que la cultura tributaria 
precisamente debe ser efectuada en las en las escuelas colombianas, esa 
forma seguir incentivando a los niños y niñas a tener responsabilidades con 
respecto a la cultura tributaria. También Urteaga, Y., y Monsefu, J. (2019). 
Concluyeron: la Municipalidad del Distrito de Namora no trabaja 
adecuadamente la cultura tributaria del Impuesto Predial suficiente, ya que la 
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mayor parte de los contribuyentes no cuenta con el conocimiento en el tema y 
de esa forma hacer cumplir sus compromisos tributarios, al mismo tiempo no 
hace un control de pagos de impuestos, y no hace cumplir con la ley, por ende, 
ellos no pagan de manera voluntaria y menos aun conscientemente. 
Con relación a las hipótesis Nº2 específicas en la actual indagación sea aceptan 
las hipótesis alternas, es decir, existe un bajo nivel de recaudación de impuesto 
predial en los pobladores de la Municipalidad de Moyobamba. Se puede 
corroborar con la investigación de Romero (2016). Concluye que: coexiste que 
la recaudación es baja ya que los depositarios no tienen comprensión de los 
gravámenes municipales y no amortizan sus impuestos a la alcaldía porque 
perciben que lo recaudado va a intereses personales de algunas autoridades 
municipales. También Lizarzaburu, E. R., Berggrun, L. & Burneo, K. (2016). En 
el Perú el incumplimiento y una evasiva tributaria que asciende a un monto de 
58 mil millones de soles, y que el crecimiento económico que presenta el país 
no es sólo un punto indispensable a tomar en cuenta para la recaudación 
tributaria, sino que el estado peruano tome las medidas respectivas que 
impulse a la mejorar de la actitudes que presentan los depositarios en relación 
al acatamiento de sus compromisos tributarios; pero según , Lizarzaburu 
Bolaños, E., Burneo, K., Galindo, H. & Berggrun, L. (2015) existen varios 
factores que tienen un grado de predominio en la actitud y disposición que 
presentan los contribuyentes, es que las políticas fiscales son rígidas, la 
sanción que reciben son demasiadas drásticas, así como también el panorama 
político que se observa y el auge de los problemas sociales como la corrupción 
(América economía, 2018); por otra parte Smolka, M. y Moreira, J. (2013) las 
municipalidades tienen la potestad de recaudar ciertos impuestos que 
contribuyan a su mismo desarrollo, y es el deber de sus integrantes cumplir con 
los aportes tributarios; dentro de la importancia que recae la exacción de las 
contribuciones municipales es que mediante ello se logra financiar los servicios 
como el mantenimiento de los parques, de las calles y de la limpieza pública, 
del mismo modo se pagan los servicios de Serenazgo y se puede ejecutar obras 
de construcción para el beneficio de toda la comuna, pero sin embargo hubo 
una pérdida del 7% en los 4 actuales años y también en su investigación 
Villacis. (2018) Concluyó que: los factores descendentes de una mala 
recaudación se da mayormente por la falta de información de la municipalidad 
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hacia los contribuyentes, también que el inadecuado tamizaje o fiscalización de 
los predios, y la falta de empatía política de la municipalidad con la comunidad 
al no ejecutar obras o pago de algunos trabajadores , la desidia y la 
incompetencia de la presencia de dicho impuesto que aparece como falta de 
conciencia tributaria, por otra parte, el porcentaje de recaudación municipal 
entre los años 2014 y 2015 fue de 18%, mientras que durante el año 2016 se 
vio reducida a un 13% debido a la falta de gestión de cobranza municipal. 
Kebede, M., y Tegegn, T. (2016). Llegaron a las siguientes conclusiones: la 
autoridad fiscal no hace un gran esfuerzo para crear conciencia tributaria para 
los contribuyentes. La forma de pago de impuestos no es totalmente 
conveniente para los contribuyentes específicamente para los contribuyentes 
bajos o contribuyentes de la categoría "C". Los empleados de la autoridad 
tributaria carecen de integridad, honestidad y ética profesional al momento de 
evaluación fiscal. A pesar de que la autoridad fiscal en la ciudad de Decidió 
mejoró la calidad del manejo del cliente, aún hay problemas en relación con el 
tratamiento de todos y cada uno de los contribuyentes de manera equitativa. Al 
mismo modo Theotim, G. (2018). Concluyó que: la estabilidad política dio 
diferentes impactos en la recaudación de ingresos, la cercanía a las elecciones 
generales infunde temor en los ciudadanos en general y, por lo tanto, inhibe las 
operaciones normales a todo lo que emprenden; la estabilidad política del país 
afecta la tributación de individuos y organizaciones, asimismo, la imposición 
logró la redistribución de la riqueza, es decir, los impuestos fueron un medio 
por el cual el gobierno recauda fondos para construir escuelas, hospitales y 
otros servicios sociales para el bien de la comunidad en general, finalmente la 
evolución y la mejora de la tecnología de la información ha creado vías para 
que las organizaciones maximicen su productividad y eficiencia, es decir, la 





Después de haber realizado la investigación y analizar los resultados se 
establecieron las conclusiones: 
 
6.1. Existe, relación entre la cultura tributaria y recaudación de impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2019 según la 
escala de correlación, se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson 
(R = 0.623) siendo mayor a 0.5. los mecanismos e intervenciones al nivel 
educativo serán precedentes para incentivar actitudes positivas de los 
individuos a cumplir con sus obligaciones tributarias. 
 
6.2. Con respecto al problema específico Nº1, del total de encuestados de los 
contribuyentes de la Municipalidad de Moyobamba, El 68% tiene un nivel 
bajo, el 14 % tiene un nivel regular y solo un 18% tiene un nivel alto, eso 
quiere decir que falta incentivar a la población a buscar información para 
culturizarse sobre la temática de cultura tributaria. Se admite la hipótesis 
específica planeada. La idiosincrasia del aportante Moyobambino es 
conformista con respecto a la responsabilidad de cumplir sus obligaciones 
más un si se trata de pagar sus impuestos prediales, por eso la 
incorporación dentro de la malla curricular en el sistema educativa sobre 
cultura tributaria sería una opción para las nuevas generaciones. 
 
6.3. Con relación al problema específico N.º 2, de la muestra encuestados se 
finiquitó: el 74% tienen un nivel bajo, eso quiere decir que los 
contribuyentes no tienen una conciencia positiva hacia el valor de pagar 
sus impuestos prediales, el 19% tienen un nivel regular, y por último el 7 
% tiene un nivel alto. Se admite la suposición específica planteada, el bajo 
índice de recaudación de impuesto predial en la municipalidad ha 
producido inoperancia para realizar algunas actividades que depende 





7.1. La Municipalidad de Moyobamba debe implementar mecanismos y estrategias 
para recompensar a los contribuyentes que estén al día en sus cancelaciones, 
ya que sabemos que una población educada tendrá mayor responsabilidad en 
cumplir sus aportaciones o impuestos prediales. 
 
7.2. El área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Moyobamba, debe 
establecer programas o charlas educativas con las instituciones del Distrito de 
Moyobamba, abarcando sus tres niveles inicial primaria y secundaria, con una 
metodología para cada nivel para que el aprendizaje sea significativo, y de esa 
forma haya un interés desde muy temprano en la responsabilidad de pagar los 
impuestos prediales. 
 
7.3. La Municipalidad de Moyobamba debe ejecutar programas informativos sobre 
tributarias con la participación de los vecindarios, con metodología y casos muy 
prácticas y didácticos con la finalidad que el aportante tenga un mejor 
aprendizaje; los dirigentes o presidentes de los 4 barrios serían los 
intermediarios para la programación de dicha capacitación y de esa forma elevar 
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Anexo N°1: Matriz de Consistencia 
 





Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e 
Instrumentos 
Problema general 
¿Cómo se relaciona la cultura tributaria 
con la recaudación del impuesto predial en 
la Municipalidad provincial de Moyobamba, 




¿Cuál es el nivel de cultura 
tributaria en la Municipalidad 
provincial de Moyobamba, San 
Martin 2019? 
¿Cuál es el nivel de recaudación 
en la Municipal provincial de 
Moyobamba, San Martin 2019? 
Objetivo general 
Determinar la influencia de la cultura 
tributaria en la recaudación 
Municipal de la Provincia de 
Moyobamba, San Martin 2019. 
Objetivos específicos 
Analizar nivel de cultura 
tributaria en  la 
Municipalidad 
provincial  de 
Moyobamba, San Martin 
2019. 
Diferenciar el nivel de 
recaudación en la 
Municipal provincial de 
Moyobamba, San Martin 
2019. 
Hipótesis general 
Hi: la relación entre la cultura 
tributaria de los contribuyentes y la 
recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad provincial de 




H1: los  contribuyentes de la 
Municipalidad provincial de 
Moyobamba, San Martín, 2019, tienen un 
nivel de cultura tributaria bajo 
H2: la recaudación del impuesto predial 
en la Municipalidad provincial de 


















Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
 
Población 






𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞 
Dónde: 
M = Ciudadanos de Moyobamba 1.962 (0.5)(0.5)(35,256) 
𝑿    = Cultura tributaria 𝑛 = 0.052(5,737 − 1) + 1.962(0.5)(0.5) 
𝒀 = Recaudación municipal 
r = Relación 
3.8416 ∗ 0.25 ∗ 35,256 







































Anexo 2: operacionalización de variables 
 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 
 Bonilla (2014) manifiesta 
que: Es el compromiso que 
asume el ciudadano para 
actuar de manera legal 
frente a este tema, la 
entidad deberá facilitar el 
cumplimiento de las 
responsabilidades que tiene 
el contribuyente, con el 
compromiso de informar en 
que se está invirtiendo sus 
pagos, a través de los 
bienes públicos, es por ello 
que la ética empresarial, es 
indispensable aplicarla para 
que de esta manera se 
pueda conformar una 
cultura tributaria (p.22). 
La variable cultura tributaria 
se medirá por nivele, se hará 
empleo de un cuestionario que 
será elaborado en base a las 
dimensiones e indicadores 
planteados para computar la 
conciencia del contribuyente, 
su educación tributaria y sus 




Cumplimiento de normas 
 





Educación tributaria del 
contribuyente 
 















  Conocimiento sobre obligaciones. 
  Confianza en el ente recaudador 






  Compromiso  





























Moya (2012), es la 
representación utilizada 
para recolectar los 
impuestos de prioridad 
anual y valoriza las 










Fiscalización Pre – Fiscalización 
Fiscalización 
 





rústicas. Asimismo, para 
efectos del gravamen se 
considera predios a los 
solares, así como los 
inmuebles e infraestructuras 
fijas e intactas que formen 
partes accesorios de dichos 
predios, que no pudieran ser 
apartadas sin alterar, o 
destruir la edificación (p. 88) 
Para la medición de la variable 
se hará empleo de un 
cuestionario que será 
elaborado en base a las 
dimensiones e indicadores 
planteados por el MEF (2011), 
lo cual servirá para medir la 
prevalencia de los ámbitos y 
factores de la recaudación de 
impuestos prediales 
Cobranza Pago voluntario 
Pago Inducido 
 






















𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞 
 
Dónde: 
N= Población= 35,256 
q = riesgo o nivel de significación (1-p) = 0.10 
z = nivel de confianza = 99%= 2.58 
p = Probabilidad = 95%. = 0.05 













3.8416 ∗ 0.25 ∗ 35,256 
 
 









𝑛 = 345 
Para el desarrollo de la investigación se contará con una muestra de estudio de 345 
contribuyentes de la Provincia de Moyobamba, información que se obtuvo del 
Sistema de Información Regional para la toma de decisiones que es propiedad del 


















Anexo 4: Cuestionario de cultura tributaria 
 
Estimado trabajador, con este cuestionario pretendemos obtener información 
acerca de la eficiencia de cultura tributaria de la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba; por tal motivo solicitamos responder todas las preguntas con 
mucha sinceridad, marcando con una “X”. Recuerda que por cada pregunta solo 




Siempre S 3 
A Veces AV 2 
Nunca N 1 
 
 
N° Dimensión 1: Conciencia del Contribuyente S AV N 
01 ¿Cumple usted con pagar puntualmente con el pago de sus 
arbitrios ante la municipalidad provincial? 
   
02 ¿Usted cree que siempre se debe pagar nuestros arbitrios a 
la municipalidad? 
   
03 ¿Será importante el pago de nuestros arbitrios?    
04 ¿La municipalidad a través de imagen institucional, da 
conocer las obligaciones que tiene usted como contribuyente 
en un programa televisivo? 
   
05 ¿Usted cree que es importante la cultura tributaria y esta 
incide en la baja recaudación de impuesto predial en 
nuestra provincia? 
   
06 ¿Se actualizan los datos del contribuyente incluyendo 
correo electrónico? 
   
07 ¿Se atienden consultas de los contribuyentes por vía 
telefónica 
   
08 ¿Alguna vez ha tenido conocimiento que la cultura tributaria 
tiene relación, con la recaudación del impuesto predial? 
   
09 ¿Ha sido informado usted alguna vez por la municipalidad, 
en qué ha sido empleado sus contribuciones? 
   
10 ¿Alguna vez canceló sus tributos ante la municipalidad?    
 Dimensión 2: Educación Tributaria del Contribuyente S AV N 
11 ¿Alguna vez usted recibió clases sobre educación 
tributaria? 
   
12 ¿Escuchó usted a las autoridades educativas, articular en el 
currículo nacional, tributaciones del contribuyente? 
   
 
13 ¿Los contribuyentes perciben a la administración municipal 
más cerca cuando implementa acciones recreativas que 
fomentan la tributación? 
   
15 ¿Los servicios públicos que se reciben son porque la gente 
paga sus impuestos? 
   
16 . ¿Considera necesario realizar nuevas campañas para 
difundir que es el impuesto predial? 
   
17 ¿Considera que debe haber mayores módulos de atención 
al contribuyente en la municipalidad? 
   
18 ¿Considera necesario que la municipalidad aplique nuevas 
estrategias que ayuden al contribuyente al pago del 
impuesto predial? 
   
19 En la escuela se educa para que los ciudadanos paguen 
sus impuestos 
   
20 Pagar impuestos es reflejo de honradez    
 Dimensión3: Actitudes y valores tributarios del 
contribuyente 
   
21 ¿Tiene en cuenta usted que la trascendencia cultural 
repercute en pago de los tributos? 
   
22 ¿Ha escuchado usted que la cultura tributaria prevalece en 
el tiempo? 
   
23 ¿En esencia ha contribuido usted a la formación de la 
cultura tributaria? 
   
24 ¿Ha escuchado usted hablar sobre los efectos que causa la 
evasión tributaria? 
   
25 ¿Usted se siente satisfecho, como contribuyente 
cumpliendo sus obligaciones? 
   
26 ¿Cree usted que pagar impuestos es un deber ciudadano?    
27 ¿Usted posee una buena actitud en el pago de sus 
impuestos? 
   
28 ¿Usted posee una actitud positiva hacia los funcionarios con 
el cumplimiento de tributos a los contribuyentes? 
   
 
29 ¿Cumple con mucha puntualidad en el pago de sus 
impuestos? 
   







Anexo 5: Cuestionario sobre la recaudación del impuesto predial 
 
Estimado trabajador, con este cuestionario pretendemos obtener información 
acerca de la eficiencia de la recaudación del Impuesto Predial de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba; por tal motivo solicitamos responder todas las preguntas 
con mucha sinceridad, marcando con una “X”. Recuerda que por cada pregunta 





Siempre S 3 
A Veces AV 2 
Nunca N 1 
 
 
N.º Dimensión 1: ORIENTACIÓN S AV N 
 
01 
El contribuyente busca orientación acerca 
del impuesto predial solo en la fecha de 
vencimiento 
   
 
02 
El contribuyente requiere de orientación 
acerca de facilidades de pago del impuesto 
predial 
   
 
03 
La municipalidad meses previos a febrero de 
cada año organiza campañas de orientación 
sobre el impuesto predial 
   
04 
Los trabajadores del área tributaria de la 
municipalidad se actualizan periódicamente 
   
 
05 
Cuando se incorporan trabajadores al área 
tributaria se respeta el perfil del puesto de 
trabajo 
   
 
06 
Cuando se incorporan practicantes al área 
tributaria se respeta el perfil del puesto de 
trabajo 
   
 
07 
Se atienden consultas de los contribuyentes 
por vía telefónica 
   
08 
Se atienden consultas de los contribuyentes 
por medio de correos electrónicos 
   
09 
Se actualizan los datos de los 
contribuyentes incluyendo número de celular 
   
10 
Se actualizan los datos de los contribuyentes 
incluyendo dirección de correo electrónico 





 Dimensión 2: FISCALIZACIÓN S AV N 
11 
Se elabora un plan anual de fiscalización del impuesto 
predial 
   
12 
Se evalúan las estrategias de ejecución de fiscalización 
del impuesto predial 
   
 
13 
Se realizan reuniones con los compañeros de trabajo del 
área tributaria para exponer la situación del área 
   
14 
Se ejecutan fiscalizaciones eligiendo 
contribuyentes de manera aleatoria 
   
15 
Se ejecutan fiscalizaciones determinando teniendo en 
consideración costo beneficio 
   
16 
Se destinan partidas que permiten contar con logística 
para la ejecución de las fiscalizaciones 
   
 
17 
Se realizan muestreos que permite identificar que zonas 
de la ciudad tiene mayor índice de morosidad por 
impuesto predial para efectuar fiscalizaciones 
   
 
18 
Las fiscalizaciones permiten identificar modificaciones 
de predios no declarados en la municipalidad 
   
 
19 
Las fiscalizaciones son infructuosas por la resistencia de 
los contribuyentes para permitir la valuación del predio 
   
20 
Las fiscalizaciones se realizan con el apoyo de la Policía 
Nacional 
   
 Dimensión 3: COBRANZA S AV N 
21 
La recaudación se ve favorecida cuando existen 
campañas de admitía tributaria 
   
 
22 
La recaudación del impuesto predial se ve disminuida 
por las solicitudes de prescripción del impuesto predial 




La recaudación se ve favorecida como consecuencia de 
la fiscalización del impuesto predial 
   
 
24 
Se realizan muestreos que permite identificar que zonas 
de la ciudad tiene mayor índice de morosidad por 
impuesto predial para efectuar las cobranzas 
   
25 
Se ejecutan las cobranzas teniendo en 
consideración costo beneficio 
   
26 
Se ejecutan cobranzas eligiendo contribuyentes de 
manera aleatoria 
   
27 
Se ejecutan cobranzas coactivas con resultados 
favorables 
   
 
28 
Las cobranzas inducidas previa a la cobranza coactiva 
generan mayor recaudación 
   
29 
Las admistias aprobadas por la municipalidad buscan 
aumentar contribuyentes 
   
 
30 
La municipalidad realiza obras civiles en buscar de 
fomentar la plusvalía de los predios y poder incrementar 
la recaudación 






Anexo 6: confiabilidad de los instrumentos 
 
























1 El contribuyente busca orientación acerca del impuesto predial 
solo en la fecha de vencimiento 
61,40 708,869 ,878 
,889 
2 El contribuyente requiere de orientación acerca de facilidades de 
pago del impuesto predial 
61,43 717,220 ,837 
,889 
3 La municipalidad meses previos a febrero de cada año organiza 
campañas de orientación sobre el impuesto predial 
61,70 701,321 ,920 
,889 
4 Los trabajadores del área tributaria de la municipalidad se 
actualizan periódicamente 
61,60 707,628 ,893 
,889 
5 Cuando se incorporan trabajadores al área 
tributaria se respeta el perfil del puesto de trabajo 
61,53 716,809 ,884 
,889 
6 Se atienden consultas de los contribuyentes por vía telefónica 
61,43 697,972 ,875 
,889 
7 
Se actualizan los datos de los contribuyentes incluyendo número 
de celular 
61,53 702,230 ,888 
,889 
8 Se elabora un plan anual de fiscalización del impuesto predial 
61,53 704,386 ,849 
,889 
9 Se evalúan las estrategias de ejecución de fiscalización del 
impuesto predial 
61,40 712,947 ,902 
,889 
10 Se realizan reuniones con los compañeros de trabajo del área 
tributaria para exponer la situación del área 
61,70 709,972 ,878 
,889 
11 Se realizan muestreos que permite identificar que zonas de la 
ciudad tiene mayor índice de morosidad por impuesto predial 
para efectuar fiscalizaciones 
61,63 701,771 ,882 
,889 
12 Las fiscalizaciones permiten identificar modificaciones de predios 
no declarados en la municipalidad 
61,70 711,559 ,878 
,889 
13 Las fiscalizaciones se realizan con el apoyo de la Policía Nacional 
61,43 711,978 ,869 
,889 
14 La recaudación se ve favorecida cuando existen campañas de 
admistía tributaria 
61,60 709,766 ,900 
,889 
15 La recaudación del impuesto predial se ve disminuida por las 
solicitudes de prescripción del impuesto predial 
61,67 708,672 ,852 
,889 
 
16 Se realizan muestreos que permite identificar que zonas de la 
ciudad tiene mayor índice de morosidad por impuesto predial 
para efectuar las cobranzas 
61,60 703,978 ,922 
,889 
17 Se ejecutan las cobranzas teniendo en 
consideración costo beneficio 
61,53 711,223 ,843 
,889 
18 Se ejecutan cobranzas eligiendo contribuyentes de manera 
aleatoria 
61,60 712,533 ,876 
,889 
19 Se ejecutan cobranzas coactivas con resultados favorables 
61,77 701,352 ,880 
,889 
20 Las cobranzas inducidas previa a la cobranza coactiva generan 
mayor recaudación 
61,60 709,045 ,871 
,889 
21 Las admitías aprobadas por la municipalidad buscan aumentar 
contribuyentes 









Válidos 30 100,0 
Casos Excluidos 0 ,0 




a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,889 21 
 
























1 ¿Cumple usted con pagar puntualmente con el pago de sus 
arbitrios ante la municipalidad provincial? 
61,40 708,869 ,878 ,987 
2 ¿Usted cree que siempre se debe pagar nuestros arbitrios a la 
municipalidad? 
61,43 717,220 ,837 ,987 
3 ¿Será importante el pago de nuestros arbitrios? 61,70 701,321 ,920 ,987 
4 ¿La municipalidad a través de imagen institucional, da conocer 
las obligaciones que tiene usted como contribuyente en un 
programa televisivo? 
61,60 707,628 ,893 ,987 
5 ¿Usted cree que es importante la cultura tributaria y esta incide 
en la baja recaudación de impuesto predial en nuestra 
provincia? 
61,53 716,809 ,884 ,987 
6 ¿Se atienden consultas de los contribuyentes por vía 
telefónica 
61,43 703,978 ,875 ,987 
7 ¿Alguna vez ha tenido conocimiento que la cultura tributaria 
tiene relación, con la recaudación del impuesto predial? 
61,53 711,223 ,888 ,987 
8 ¿Ha sido informado usted alguna vez por la municipalidad, en 
qué ha sido empleado sus contribuciones? 
61,53 712,533 ,849 ,987 
9 ¿Alguna vez canceló sus tributos ante la municipalidad? 61,40 701,352 ,902 ,987 
10 ¿Alguna vez usted recibió clases sobre educación tributaria? 61,70 709,045 ,878 ,987 
11 ¿Escuchó usted a las autoridades educativas, articular en el 
currículo nacional, tributaciones del contribuyente? 
61,63 713,068 ,882 ,987 
12 
. ¿Considera necesario realizar nuevas campañas para 
difundir que es el impuesto predial? 
61,70 711,528 ,878 ,987 
13 ¿Considera que debe haber mayores módulos de atención al 
contribuyente en la municipalidad? 
61,43 708,944 ,869 ,987 
14 ¿Considera necesario que la municipalidad aplique nuevas 
estrategias que ayuden al contribuyente al pago del impuesto 
predial? 
61,60 697,972 ,900 ,987 
15 En la escuela se educa para que los ciudadanos paguen sus 
impuestos 
61,67 702,230 ,852 ,987 
16 
¿Ha escuchado usted que la cultura tributaria prevalece en el 
tiempo? 
61,60 704,386 ,922 ,987 
 
17 
¿Usted se siente satisfecho, como contribuyente cumpliendo 
sus obligaciones? 
61,53 712,947 ,843 ,987 
18 ¿Cree usted que pagar impuestos es un deber ciudadano? 61,60 709,972 ,876 ,987 
19 ¿Usted posee una actitud positiva hacia los funcionarios con 
el cumplimiento de tributos a los contribuyentes? 
61,77 701,771 ,880 ,987 
20 ¿Cumple con mucha puntualidad en el pago de sus 
impuestos? 
61,60 711,559 ,871 ,987 




Resumen del procesamiento de los casos 
 
N % 
 Válidos 30 100,0 
Casos Excluidos 0 ,0 
 Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,987 21 
 




Anexo 8: Validación de instrumento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
